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Uno de los lugarescon significación socialespecífica, es el de los aparatos u
organizaciones de decisión y ejecución (prolongada o instantánea) de castigo,
tales comolos tribunales y las prisiones. .
La dispersión del crimen, la variedad de tipos que representan su idea,
plasmados conminuciocídad en los modernos c6digospenales del siglo XX,
encuentraenlos tribunales unpotentereductordevariedadconductualporquesu
función es. la .estereotípacíén jurídicamente apódíctica: del comportamiento
humano.
Estos aparatos, considerados por los criminólogos como instancia de
"criminalizaci6n secundaria", por oposici6ncon la "criminalizaciénprimaria"
que realizan -en las. democracias- los cuerpos parlamentarios, tienen en la
supervivencia .de sí mismos. la preferencia más elevada. Esto. es sólo una
consecuenciadelcarácterburocrático deestasorganizaciones. Adicionalmente;
"el sistemajudicial,cuandoes DIim~,sustrae suactuaciónalas miradas"
(R. Gírard) ..
En este sentido, se justifica que estosaparatos seañli'átadós·ctfiTfo.~rgan6s"
o individuos, sobre todocuandose buscaracionalizar su desempeño,
No solo.partícípan de los rasgos de la burocracia, sino que constituyen
históricamente"organizacionesde trailsformaci6n"; estoes,generanparadigrnas
de interveneión;frente a problemas sociales que luego son extrapolados-y
adaptados aotrasorganizacionesespecíficas. Talvezcedenestelugarsolamente
ante laorganízacío» militar. .
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Noesociosorecordarquefrentea la cuestiónde larespuestaa laagresión, tema
dediscusiónfilosóficareabiertaenelmundocontemporáneo, tantolaorganización
militarcomolapunitivatienenfronteras comunesyterritoriosendisputa. Incluso
la sustitución totalo parcialdelaparatopunitivoconvencional y específico, por
el aparatomilitartransformado al efecto,no sóloes posible sinoquees un dato
hist6ricoen diversassociedades contemporáneas.
En épocasde paz, se entiendequé relativa,no celestial, el funcionamiento de
losmecanismos destinados acontestarlaagresiónexógenaestánseparados delos
destinados a contestarla agresión endógena. -
Sólo la mediación deló políticohaceposible esa dístíncíon.pero cuando esa
mediación se toma impotente, como ha ocurrido muchas veces, la respuesta
punitiva al agresor endógeno es redefinida como guerra al enemigo exterior
(hostis).
El monopolio judicialde la violenciaconstituyela condiciónparaqueno haya
venganza delcondenado.Este monopolio sóloes posible con un poderpolítico
fuerte,es decir,de unajusticia apremiante frentea la cual el deberdevenganza
quedaanulado. Es un armade doblefilo porqueal expropiarpolíticamente a la
víctimao a sus allegados, debe fundar su actividadpersecutoriaen un interés
colectivo, por definiciónextrañoa la insustituible individualidad de la ofensa.
El "interés social", o "interésgeneral",es decir el Estado -asíconmayúscula-
, es el titularde la reacciónpunitiva. No es el interés individual,el dela víctima
agredidaensusatributosesenciales -definibles segúnlasépocasylassocledades-
, el que tienederechoa pretenderun castigo.
La sociedadpolíticaseconfirmaconla expropiación de la venganza: exclusión
de la persona victimizada o sus allegados, como sujetos impulsados por-la
exigenciade castigoal culpable; la sociedadpolíticase confirmaconelderecho
aexpulsar(temporalodefinitivamente) aldelincuente,delsenodelacomunidad;
La división del trabajotambién es fundamental para articularla presentación
del sistemapunitivo de una maneracompatiblecon las"concepciones éticá'y
estéticasocialmente vigentes: Sino creyéramos que lo merecen, ¿aceptaríamos
por alguna otra razón distinta al miedo, que miles de nuestros semejantes
estuvieran contrasu voluntadprivados- de la libertad?
Tal división del trabajohacemásdificultosala visiónde conjunto delsistema,
puesto que subordina fragmentos del proceso de criminalización en dístíntos
momentos orgánicos: .
a. El momento de la sensibilidad, esta ligado al establecímíento del
controldirectoy selecciónde tratamientos específicos(nivelpolicial). Hay en
este momento una mayor laxitud-en la tipificación en base a criterios legales y
mayoratenciónenlaprotecciónodesprotección socialdelossospechosos, eliter
de la pesquisay el valor de la pruebapara decidir una estrategiade acción. En
una gran medida, aunque no exclusivamente, el sub-sistema policial puede
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subordinar al sub-sistema judicialen cuantoa qué casosha de tratar, aunqueno
intervengadespuésen c6molo hace.Es el momento del control del imputo
b. El segundo momento, sin distinguir por ahora ulteriores divisiones
dentrode este, es el de la especificidad: se sometea pruebala "evidencia",hay
mayorprecisi6nen el uso de modelos de decisi6n clínico.Aquíel controlde las
rutinas tieneotras características que, en general,son las que se atribuyen a la
burocracia. Es el momento de la interfase.
c.El tercermomento, eldelaejecuci6n,eseldela intervenci6npunitiva
en el sujeto individual. Es el más humanizado del sistema,con su interacci6n
"cara a cara" entre los actoresy con efectosdirectossobre la carne y la psique
de individuos particulares. Es el momento en que el valor,que se neutraliz6en
el código,aparececomoverdaden eljuicioyque,pormilagrola transformaci6n
delmomento delainterfase,seconvierte nuevamenteenvalorsinperderunápice
de su verdad. Antesbien, sinel valoragazapado en suspliegues,es pura verdad
empíricamenteverificableatravésdelsufrimiento.Eselmomentodelcontroldel
out put, el momento de la especificidad.
La estética del castigo, que superadíaléctícamentea la estética del crimen
incorporando el sufrimiento en la formade sacrificio,también puede ocultar su
rostro. Pero, de manera diversaa la justicia en su segundo momento, aquí la
estrategiadel controlpenal es que el sistemasea vistomirando, aún cuando no
mire.Tallapan6pticasintetizadaporBenthamyredescubiertaensugeneralizaci6n
socialpor MichelFoucault,
Laabstracci6n del legisladorhallegadoasu desenvolvimiento concretoytotal
en la singularidad delcondenado. Laviolencia, despuésde todo,parecehaberse
detenido. El fuego combati6 al fuego. Homeopatía triunfante.
II
La divisi6n del trabajono traeningúnequilibrio de poderes,sino quepermite
el equilibrio del poder.El conjunto de los individuos no mira fijamentey como
un solo sistemaa este conjuntode aparatos que se articulanpara construiruna
"imagen"delo socialen el campodelapena: Laraz6n esquesuunidadorgánica
se "presenta"escindida.
Estéticamente, el crimenes un fenómeno fascinante. El castigo, destinadoa
anular el crimen en el ciclo de las venganzas mediante sacrificio asumido o
velado(retribuci6n de un merecimiento o funci6nutilitaria,respectivamente),
también debe anularesa fascinaci6n.
Paraanularla fascinaci6n quealientaelcrimen,el sistemapunitivoelaborauna
imagen.En parte construidadesde afuera y en parte desde adentro.En parte
asumidacorporativamente, en parte negadade la mismaforma.
En la visi6n externa,la respuestapunitivasepresentacomoconsecuencia; esta
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asociación debe ser comprendida y visibilizada al máximo y por el mayor
número, como ya lo señalara Cesare de Beccaria; en la visión interna, como
secuencia, la relaciónentrecrimeny castigosepresentaveladapor unaaltísima
complejidad impenetrable para el "no iniciado".
El pensamiento 'cultivado', que "organiza el mundo real cómouna red de
propiedades físicas cuantificables, y para el que cada instancia de nuestra
experiencia de la realidad; es un" 'hecho bruto" (C. Levi Strauss), visualiza el
comportamiento delsistemapunitivocomosecuenciadeoperaciones realizadas
sobreuna wasa de hechosdelictivos que se procuradisminuir en su cantidad.
pensamiento ~silvestre'que"organizael mundo real como una red de
sistemas de signos,y cada experiencia es la lectura de un 'mensaje'" (C.Levi
Straussjs.conecta el crimen y el castigo como relaciones necesarias y su
perplejidad esmanifiesta cuando se topacon la impunidad. Noobstante, eseste
''Pensamiento silvestre"el soporteúltimo del sistema en.la medida en que la
eficaciasimbólica del sistemapunitivoresulta fundamental. Reconocer queel
sistema punitivo tienemás de lotería que de ley ineluctable, en la luchacontra
elcrimen, esquitarleal método judicialunodelos atributos másimportantes: su
relación conla Justiciacomolugarde confiuenciaabsolutadelbieny la verdad.
Parecieraque, finalmente, el sistemapunitivo comoinstrumento de control
social,ha llegado a un puntode Inflexión o crisis que hacede la irracionalidad
del grupohumano su mejorsoporte, despuésde atravesar un camino iluminista
quebuscabaapartarsede ella.
Concebido comoengañaviolencia, el sistemapunitivosepasa con huestes y
pertrechos al campode la violencia con engaño: aparentaeficaciaen elcontrol
paralograrsupropiasupervivencia. Aquí,comoconel QuesaliddeLeviStrauss,
másimportante que el hechicero y que el enfermo, es el públicocreyente.
El sistemaaboraesmásfuerte,porqueno esvistocomoungenerador adicional
de violencia, sino como el único instrumento a mano para controlarla: la
actualidad e importancia de la violencia justifica.la existencia delaparato
punitivo y su desarrollo.
Es en este contexto donde el criminólogo crítico, buscando evadir el rol
"legitimador"deljurista,seubicaenunaaristadelsistemadesdecuyaperspectiva
la penaaparece como la recámaraen la cual el poderse muestra desnudo en su
violencia inherente. El criminólogo crítico se exponecon su.propio cuerpo al
mirar haciadondeno debeservistomirando. Haciala miradainsostenible si no
es comodesafío.
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